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Editorial
Encerramos, com esta edição (volume 2, número 4), o ano de 2016 com um total de 42 submissões 
e 27 trabalhos – artigos e relatos de experiência – publicados na Revista Brasileira de Ensino Superior, 
dos quais 5 apresentam autoria internacional (México, Argentina e Portugal). Este volume de submis-
sões e publicações reflete o esforço e trabalho da equipe do conselho editorial, avaliadores e demais 
envolvidos para dar visibilidade à REBES, garantindo a qualidade de sua publicação, o que foi reco-
nhecido a partir da qualificação da revista com conceito Qualis CAPES B4, na área de Administração 
Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo no ano de 2016.
Contando com o apoio de uma ampla equipe de avaliadores, tivemos um tempo médio de 114 
dias para a publicação dos trabalhos a partir da submissão. Todos os artigos e relatos de experiência 
publicados na REBES passaram pelo processo de avaliação às cegas, por dois pareceristas. A gestão de 
todo o processo, desde a submissão até a publicação, foi feita de forma transparente, utilizando plata-
forma online.
Para o ano de 2017 temos a meta de ampliar o número de artigos recebidos e publicados, bus-
cando a qualificação da Revista em outras áreas de avaliação da CAPES. Esta meta só é possível e será 
atingida graças aos esforços e envolvimento de todos os apoiadores, autores e leitores, deste periódico.
Por fim, agradecemos novamente a todos os envolvidos nesta publicação pela colaboração com a 
REBES e convidamos a disfrutar da leitura deste novo número.
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